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図3：今回の実験の構成図．小金井11mでX’ talを周波数標準として
用い，UTC(NICT)との時刻差をDMTDでモニタする． 
図4：（a）左 X’ talとUTC(NICT)間の時刻差．（b）右 （a）を2次式で近似し，2次成分を取り除いたもの． 
